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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperi ksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 1990/91
Mac,/Apri I 1991
PDP 478 - Kaedah Menqaiar Kesusasteraan
Masa : [3 jam]
Jawab EMPAT soalan semuanya, S.A!J. dari tiap-tiap bahagian
dan D. Setiap bahagian membawa markah yang sama.
BAHAGIAN A
A, B, C
Soalan 1.
"Mempe'lajari kesusasteraan bukan sahaia menyeronokkan malah
seseorang itu dapat meluahkan perasaan hatinya; dia dapat mengen-
a]i diri sendiri, manusia dan masyarakatnya; suatu usaha untuk
menanam ni lai-ni 1ai murni yang mu1 ia, serta mendapat berbagai
'iImu pengetahuan". Bincangkan kenyataan di atas dengan menghurai-
kan beberapa teori sastera yang berka'itan dengannya' (25 markah )
Soal an 2.
Halkan bagaimana pendekatan-pendekatan mengajar mata pelaiaran
Kesusasteraan yang memperl ihatkan objektif-objekt'if dapat dicapai
atau d'ireal isasikan oleh pelaiar-pelajar menengah atas.
(25 markah)
BAHAGIAN B
Soal an 3.
Dengan mengemukakan contoh-contoh yang je1as, bincangkan bagaimana
anda merancangkan pelingkat-peringkat pengaiaran pembelajaran
sesebuah novel (25 markah )
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Soalan 4.
Berdasarkan Lamp'iran A, tulis satu
lengkap dan kemas untuk diaiar kepada
dalam masa 40 minit.
(PDP 47e)
rancangan pel ajaran yang
pel ajar-pel ajar Tingkatan 4
{25 markah )
diajar dengandan pendapat
da'lam cerpen
(25 markah)
Soalan 5.
B'i ncangkan baga'imana cerpen yang d i I amp i rkan bol eh
mel ibatkan pelajar-pelajar mengemukakan pengalaman
mas'ing-masi ng. Tajuk pel aiaran i al ah perwatakan
" Emak Tak Marah Lag i " . ( t-'i hat Lamp'i ran B )
BAHAGIAN C
Soalan 6.
a)
b)
Apakah tema dalam drama Mat Cowboy.
Hurai kan bagaimana aspek-aspek niboleh dijadikan obiektif pelaiaran
menari k.
1ai dalam drama ini
dengan kaedah yang
(25 markah)
Soa'lan 7.
Halkan kepentingan mengetahu'i Kesusasteraan Melayu Lama khususnyaprosa lama dengan mengemukakan hujah-hujah yang je'las berdasarkan
teks-teks yang sesuai. (ZS markah)
BAHAGIAN D
Soalan 8.
Huraikan sastera kanak-kanak.
Bincangkan aspek-aspek kritikan dalam sastera kanak-kanak.
(25 markah )
Soalan 9
Peranan guru kesusasteraan bukan sekadar mengajar sahaja. Nyata-
kan apakah peranan-peranan la'in yang boleh dimainkan oleh seorangguru kesusasteraan di sebuah sekolah menengah. (25 markah)
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a)
b)
4B
-3- (lnNp r nnu n)
BUNGA GF-lllf\4lS (pop 4zB)
Pohon
Tegak pohon di padang
dengan daun, bunga dan buah
siratan akar di bawah bumi meneguhkannya
air dan baia menyuburkannya.
Singgah burung, kelelawar, unggas dan manusia.
menumpangi nikmat buahranum
singgah pengembara berlindung istirah
tertidur seketika atau berluniur sedetik
atau di balik banir menghendap serigala lapar
menanti kambing atau lembu sesat lalu
menerkam mangsanya demi daging nikmat
untuk bernafas lagi di bumi Tuhan.
Inilah ujian dan goda
di angin tenang atau di badai membadai
tegak pohon mendepaninya
di air pasang
di baniir garang
tegak pohon mendepaninya.
Sekah dahan, patah cabang, busuk hancur buah
terbongkar akar,
terbongkar asasnya
kembali lagi kepada asas Hayarnya
anasir kecil dan fana
Yang Abadi
hanya Kau!
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